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Вступ. Навчання в університеті є найважливішим 
періодом для формування клінічного мислення, 
важливих навичок та підходів до лікувального про-
цесу і може вплинути на подальшу клінічну компе-
тенцію серед практикуючих лікарів [1–3]. Належне 
оволодіння фундаментальними клінічними знання-
ми на одному етапі впливає на формування комп-
лексного бачення проблеми на наступних [4, 5]. 
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Мета роботи – акцентувати увагу на етапності практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії.
Основна частина. Належне оволодіння фундаментальними клінічними знаннями на одному етапі впливає на формування 
комплексного бачення проблеми на наступних. На кафедрі хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірур-
гією імені професора Л. Я. Ковальчука ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України” практичні заняття включають оволодіння студентами спеціальними навичками обстеження, постановки діагнозу 
та визначення лікувальної тактики у хворих з різною хірургічною патологією на основі отриманих теоретичних знань. Студенти 
мають змогу оволодіти практичними навичками поетапно, відповідно до рівня складності, що сприяє поліпшенню розуміння 
та засвоєння матеріалу, розвитку клінічного мислення та навиків.
Висновки. Етапність практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії дозволила підвищити ефективність навчального 
процесу. Студенти мають змогу оволодіти практичними навичками синхронно з отриманими теоретичними знаннями, що сприяє 
поліпшенню розуміння та комплексному засвоєнню матеріалу, розвитку клінічного мислення та навиків. 
Ключові слова: практична підготовка; навчальна програма; матрикул практичних навичок.
The aim of thе work – to emphasize the staging of practical training of students at the Department of Surgery.
The main body. Proper mastering of fundamental clinical knowledge at one stage affects the formation of a complex vision of the 
problem at the next stages.
At the Department of Surgery No. 1 of Urology, Neurosurgery and Minimally Invasive Surgery named after Professor L. Kovalchuk 
of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University practical classes include mastering by students the special skills of examination, 
diagnosis and determination of treatment tactics in patients with different surgical pathologies based on the obtained theoretical 
knowledge. Students can master practical skills in a step-by-step manner, according to the level of complexity, which contributes to 
improved understanding and assimilation of material, the development of clinical thinking and skills.
Conclusions. The staging of practical training of students at the Department of Surgery made it possible to improve the ef ciency 
of the educational process. Students have the opportunity to learn practical skills synchronously with the theoretical knowledge that 
promotes better understanding and comprehensive study of material, development of clinical thinking and skills.
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Мета роботи – акцентувати увагу на етапності 
практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії.
Основна частина. Програма виконання практич-
ної частини заняття на кафедрі хірургії № 1 з уроло-
гією, малоінвазивною хірургією та нейро хірургією 
імені професора Л. Я. Ковальчука включає кура-
цію хворого з патологією по одній з тем заняття; 
участь в інструментальних і апаратних методах 
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обстеження одного із пацієнтів відділення за те-
мою заняття (рентгенографія або ендоскопія, уль-
тразвукове дослідження, комп’ютерна томографія 
та ін.), а також участь у діагностично-лікувальних 
процедурах (перев’язки, пункції, інгаляції, нала-
годження аспіраційної системи, постановка зонда, 
сечового катетера та інших маніпуляцій, присут-
ність під час виконання операції та ін.). Протягом 
заняття викладач приймає практичні навички, що 
включені в матрикулярну книжку (матрикул прак-
тичних навичок – це перелік практичних навичок, 
який складений кафедрою на основі галузевих 
стандартів освіти і є обов’язковим для опанування 
студентами протягом навчального року [6]) та від-
повідають темі заняття. Практичні навички мають 
бути засвоєні студентом не нижче четвертого рівня, 
що вимагає проведення маніпуляції (діагностичної 
чи лікувальної процедури) або курації хворого під 
контролем викладача.
Зокрема на четвертому курсі метою занять є на-
буття студентами навичок збору скарг та анамнезу 
захворювання у пацієнтів з гострою хірургічною 
патологією, килами, гострою затримкою сечі та 
сечокам’яною хворобою, клінічного обстеження – 
огляду хворого, пальпації, перкусії, аускультації, а 
також вміння правильно документувати ці обсте-
ження. До студентів на даному етапі ставляться такі 
вимоги: правильна техніка і послідовність застосу-
вання методів клінічного обстеження, з акцентом на 
визначення симптомів гострої хірургічної абдомі-
нальної патології та симптомів подразнення очере-
вини, вміння проводити інтерпретацію нормальних 
результатів обстеження та проводити виявлення 
відхилень від норми, виставлення клінічного діаг-
нозу, диференційна діагностика гострої патології 
органів черевної порожнини, кил, сечокам’яної 
хвороби, гострої затримки сечі, вміння постановки 
сечового катетера під наглядом викладача.
На кафедрі хірургії № 1 з урологією, малоінва-
зивною хірургією та нейрохірургією імені профе-
сора Л. Я. Ковальчука ТДМУ практичні заняття 
п’ятикурсників включають курацію реального па-
цієнта з травмою грудної клітки, деструктивними 
захворюваннями легень та плеври, варикозним ро-
ширенням вен нижніх кінцівок, флебітом та тром-
бофлебітом, що передбачає збір скарг, анамнезу, 
проведення об’єктивного обстеження, постановку 
діагнозу та визначення тактики лікування. Крім 
вмінь, отриманих на попередньому курсі, студент 
повинен сформулювати заключний діагноз по кон-
кретній нозології, визначити тактику лікування та 
заповнити листок призначень пацієнта, визначати 
тактику ведення післяопераціного періоду, призна-
чати необхідне лікування, демонструвати вміння 
виконувати необхідні медичні маніпуляції.
Шестикурсники проводять курацію хворих із 
шлунково-кишковими кровотечами, патологією 
прямої кишки, нагнійними процесами легень та 
плеври, хворих на облітеруючі захворювання су-
дин нижніх кінцівок, перитоніт, гострий панкреа-
тит, гостру кишкову непрохідність, демонструючи 
увесь спектр отриманих на попередніх курсах знань 
та вмінь: визначати найбільш поширені клінічні 
симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб, 
діагностувати та надавати медичну допомогу при 
невідкладних станах у клініці хірургічних хвороб, 
володіти морально-деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами фахової субор-
динації у хірургії, трактувати загальні принципи 
лікування, реабілітації і профілактики найбільш 
поширених хірургічних захворювань, здійснюва-
ти прогноз життя та працездатності при найбільш 
поширених хірургічних захворюваннях, визначати 
основні етіологічні та патогенетичні фактори най-
більш поширених хірургічних захворювань, кла-
сифікувати й аналізувати типову клінічну картину 
найбільш поширених хірургічних захворювань, 
складати план обстеження та аналізувати дані ла-
бораторних та інструментальних обстежень при 
типовому перебігу найбільш поширених хірургіч-
них захворювань, визначати показання та проти-
показання до оперативних втручань у плановій та 
ургентній абдомінальній хірургії, визначати такти-
ку ведення післяопераціного періоду, призначати 
необхідне лікування, демонструвати вміння вико-
нувати необхідні медичні маніпуляції.
Висновки. Етапність практичної підготовки 
студентів на кафедрі хірургії дозволила підвищи-
ти ефективність навчального процесу. Студенти 
мають змогу оволодіти практичними навичками 
синхронно з отриманими теоретичними знаннями, 
що сприяє поліпшенню розуміння та комплексному 
засвоєнню матеріалу, розвитку клінічного мислен-
ня та навиків.
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